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บทคัดย่อ 
           การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังาน เขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16  2) เพื่อทราบแนวทางและยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15 และ 16 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน คือ 1) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 โดย
การด าเนินการวิจัย 2) แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15 และ 16 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา  57 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน หวัหน้างานวิชาการ  หวัหน้างานแผน และ ครู รวม 228 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสมัภาษณ์มีโครงสร้างและแบบสอบถามเก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์เนือ้หา 
           ผลการวิจยัพบวา่ 
           1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ 1) การพฒันาผู้น าในการบริหารจดัการโรงเรียน 2) การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 3) การสง่เสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 4) การพฒันาการมีสว่นร่วมของบคุลากรเพื่อยกระดบัคณุภาพการศกึษา 
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5) การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพองค์กร 6) การจดัการเครือขา่ยและการประชาสมัพนัธ์ 7) การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 8) 
การพฒันาทกัษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และ  10) การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
           2. แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้วย 5   ยทุธศาสตร์ 351  แนวทาง  ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาการบริหารจดัการ ประกอบด้วย 
110 แนวทาง ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 21 แนวทาง ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันา
คณุภาพผู้ เรียน ประกอบด้วย 54 แนวทาง ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูสอน ประกอบด้วย 76 แนวทาง 
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ประกอบด้วย 90 แนวทาง   
 
ค าส าคัญ : ยทุธศาสตร์การพฒันา, การบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา  
 
Abstract 
           The purposes of this research were to determine 1) the components of the secondary school administration 
under Office of Secondary Educational Service Area 15 and 16. 2) the guidelines and strategies for administration 
development of secondary schools under Office of Secondary Educational Service Area 15 and 16. The research 
procedures consisted of 2 steps as follows: 1)  analysis the components of the secondary school administration 
development of secondary school  under Office of Secondary Educational Service area 15 and 16, 2)  develop 
the guidelines and strategies for administration development of secondary schools under Office of Secondary 
Educational Service Area 15 and 16.  The samples were 57 secondary schools. The respondents were 
administrators or vice administrators, chief academic teachers, master planner and teachers, totally 228 persons. 
The instruments for collecting the data were semi-structure interview and questionnaires. The statistics used for 
analyzing the data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content 
analysis.  
            The findings of this research were as follows: 
            1. There were 10 components of the  administration development of secondary schools under The Office 
of Secondary Educational Service Area 15 and 16 namely: 1)Leadership Development in School Management 2) 
Promotion of Technology for Teaching and Learning 3) Promotion of Spirituality of Teachers 4) Development of 
Staff Participation to Improve Quality of Education 5) Technology Development for Enterprise Quality 6) Network 
Management and Public Relations 7 )  Developing learners' quality 8 )  Developing language and career skills 
9)Developing teachers as professional teachers  and 10) Building relationships with the community 
             2. There were 351 guidelines and 5  strategies for development of secondary schools administration 
development of secondary schools under the Office of Secondary Educational Service Area 15 and 16 namely: 
1)   Development in School Management composed of 110 guidelines 2) Promotion of Technology for Teaching 
and Learning composed of 21guidelines 3) Developing learners' quality composed of 54 guidelines 4) 
Development of Spirituality of Teachers composed of 76 guidelines 5 ) Building relationships with the community 
composed of 90 guidelines 
Keywords :  The Strategy of Administration, Development of Secondary School   
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ภูมิหลัง 
            สถานการณ์ในยคุปัจจบุนัท่ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ที่จะต้องปรับตวัให้ทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายของกระแสปัจจยัส าคญัที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขนั ได้แก่ สติปัญญาและความสามารถของคน การพฒันาคนให้มีคุณภาพ ศกัยภาพจึงจ าเป็นในการพัฒนา
ศกัยภาพอยา่งเต็มที ่ท าให้เป็นคนรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแก้ปัญหาเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว มีคณุธรรมและสามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ [1] การพฒันาสถานศกึษาของไทยให้มี
คณุภาพและการบริหารจดัการการศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาที่ต้องการ และการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ให้เกิดกับผู้ เรียนเป็นส าคญั เพื่อสถานศึกษาของไทยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพฒันา
คณุภาพการศกึษาเป็นอยา่งมาก เพราะการศกึษาเป็นการพฒันาคนและกระบวนการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้ด ารงอยา่ง
ยัง่ยืน คณุภาพเป็นกลไกในการขบัเคลื่อน จึงได้ก าหนดให้มีสาระบญัญัติเก่ียวกบัการปฏิรูปการศกึษาไทยโดยก าหนดไว้ใน
คณุภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดบัประกอบด้วยระบบการศึกษา ซึ่ง เป็นสว่นหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศกึษาที่ต้องด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษา 
การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มุง่เน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจดั
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตัิมีการกระจายอ านาจไปสูเ่ขตพืน้ท่ี
การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การก าหนดให้สงัคมมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การระดม
ทรัพยากรตา่งๆ การมีสว่นร่วมทัง้มีสทิธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยได้รับสทิธิประโยชน์จากรัฐและการสนบัสนนุจาก
รัฐ บคุคล และองค์กรต่างๆ โดยร่วมจดัการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีดีและมีคณุภาพซึง่สอดคล้อง
กบัความต้องการท่ีแท้จริงของบริบทพืน้ท่ีหรือท้องถ่ิน [2] โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาการศกึษาตามที่กระทรวงศกึษาธิการ
ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาไว้ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องพฒันาอย่างเป็นระบบในทกุด้าน กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดนโยบายการพฒันาการศกึษาโดยยดึหลกัการจดัการศกึษาเชิงบรูณาการกบัวิถีชีวิต อตัลกัษณ์ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม  ความต้องการของท้องถ่ินและประชาชนที่มีลกัษณะเฉพาะบนพืน้ฐานของหลกัศาสนาที่เช่ือมโยงหลกัศาสนาเข้า
กบัวิชาสามญัและวิชาชีพ ที่ยดึผู้ เรียนและประชาชนเป็นศนูย์กลางโดยให้มีการบริหารจดัการลกัษณะพิเศษที่แตกตา่งไปจาก
ที่อื่น [3] ดงันัน้ การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นยิ่ง เพราะการศึกษามีอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลง
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการท างานและการใช้ชี วิต ยิ่งการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วอนัเป็นผลจากพฒันาการทางเทคโนโลยี  สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ใหม่ๆ  พฒันาการเหลา่นีย้อ่มท้าทายตอ่การจดัการศกึษา เพราะได้ เปิดโอกาสและให้ช่องทางการเรียนรู้แก่บคุคลจ านวนมาก
โดยให้รับรู้มากขึน้และการจดัการศกึษาจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น โดยเฉพาะสถานศกึษาเป็นหนว่ยงานท่ีส าคญัยิ่ง  
            สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัและเป็นหน่วยปฏิบัติที่ใกล้ชิดผู้ เรียนมากที่สุดในอันที่จะท าหน้าที่ให้การปฏิรูป
การศึกษาตามเจตนารมณ์ ของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บรรลเุป้าหมาย ผู้ เรียนมีคณุภาพได้รับการ
บริการทางการศึกษาได้อยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม สถานศึกษาจึงต้องมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ประสิทธิผล มีศกัยภาพรองรับการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาจากรัฐได้อยา่งแท้จริงทัง้ด้านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป จากความส าคญัและความจ าเป็นของการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)    พ.ศ. 2545 ท าให้โรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 ต้องน าไปสู่การพฒันา 
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คุณภาพของการศึกษาอย่างแท้จริง ดังนัน้ ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์และแผนกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารงานให้บรรลผุลส าเร็จ [4] และหากผู้บริหารโรงเรียนรู้และเข้าใจถึงรูปแบบและกระบวนการบริหารการศึกษา จะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่ง ซึง่จะสง่ผลตอ่ความร่วมมือและความส าเร็จในการบริหารของโรงเรียนมธัยมศกึษาให้เป็นท่ียอมรับของผู้มี
สว่นเก่ียวข้องมากยิ่งขึน้ เพื่อให้การจดัการศกึษาบรรลตุามเปา้หมาย 
           โรงเรียนมัธยมศึกษาได้พยายามด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาในหลายๆ รูปแบบและหาแนวทางและ
ยทุธศาสตร์พฒันาซึ่งเห็นความส าคญัในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัการศึกษาเพื่อให้
องค์การมีคณุภาพ การจดัการเรียนการสอนและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงค์ทกุด้าน เกิดผลสมัฤทธ์ิ และ
ผลลพัธ์เป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน สงัคม ชุมชน เป็นที่น่าเช่ือถือ  และประโยชน์ที่ได้รับคือจะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจถึงยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการบริหารได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           1. เพื่อศกึษาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 
และ 16 
           2. เพื่อศกึษาแนวทางและยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16  
 
ข้อค าถามการวิจัย 
           1. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
           2. แนวทางและยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 เป็นอยา่งไร 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
           1. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 
เป็นพหอุงค์ประกอบ 
           2. แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 มีความสอดคล้องกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั 
 
การด าเนินการวิจัย 
           การด าเนินการวิจยั ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ขัน้ ดงันี ้
           ขัน้ที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 15 และ 16 ผู้วิจยัก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
            1.1 ศกึษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร วรรณกรรม การบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา ทัง้ในและตา่งประเทศ 
            1.2 ศกึษา วิเคราะห์ งานวิจยัที่เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา ทัง้ในและตา่งประเทศ 
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                     1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) เ ก่ียวกับการบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ16 
                     1.4 น าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ไปสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคณุวฒุิ 
จ านวน 9 คน เนือ้หาเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 
16 โดยเลอืกแบบเจาะจง (purposive method)  
                     1.5. น าข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจัย และการสมัภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มาสงัเคราะห์ (content synthesis) เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของการ
บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างเป็น
แบบสอบถาม 
                     1.6 ร่างตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 
และ 16   
                     1.7 น าตวัแปรที่ได้ มาสร้างตารางวิเคราะห์และคดักรองตวัแปร 
            1.8 สง่ตารางวิเคราะห์และคดักรองตวัแปรให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ท าการวิเคราะห์และคดักรองตวัแปร
การบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16   
                     1.9 สรุปตารางวิเคราะห์ตวัแปร และท าการคดัเลือกตวัแปรที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เพื่อ
น าไปสร้างเป็นแบบสอบถา, 
   1.10 สร้างแบบสอบถามจากข้อค าถามที่ได้จากการวิเคราะห์คดักรองตวัแปรที่มีความเหมาะสม                                 
                     1.11 การตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน       5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความถูกต้อง ความ
ครอบคลมุโดยการหา ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและนิยาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
[5] คดัเลือกที่มีคา่ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และให้ค าแนะน าในสิง่ที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ตามวิธีการวิเคราะห์ของ 
Rovinelli and Hambleton [6] ซึง่ได้มีการก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ดงันี ้
        + 1   แนใ่จวา่ข้อค าถามสอดคล้องกบัประเด็นหลกัของเนือ้หาที่ต้องการศกึษา 
         0   ไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามสอดคล้องกบัประเด็นหลกัของเนือ้หาที่ต้องการศกึษา  
                             - 1 แนใ่จวา่ข้อค าถามไมส่อดคล้องกบัประเด็นหลกัของเนือ้หาที่ต้องการศกึษk 
  1.12 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 จ านวน 8 โรงเรียนๆ    ละ 4 คน รวม
จ านวน 32 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เพื่อศึกษาการน าไปใช้และศึกษาความ
เป็นไปได้ของเคร่ืองมือว่าจะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ได้มากน้อยเพียงใด โดยค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
ครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) [7] ซึง่มีเกณฑ์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามต้องไมต่ ่ากวา่ .70  
จึงเป็นแบบสอบถามที่มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.965 และสามารถน าไปใช้ได้ 
    1.13 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ไปเก็บข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 63 โรงเรียน ผู้ ให้
ข้อมลู โรงเรียนละ 4 คน โดยยึดตามบทบาทหน้าที่ในสถานศึกษาและเป็นผู้ที่ เก่ียวข้องกบัของสถานศึกษานัน้ๆ จ าแนกเป็น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน หวัหน้างานวิชาการ หวัหน้างานแผน และครู รวมจ านวนทัง้สิน้ 252 คน 
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                    1.14 วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้ค าสัง่ให้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Factor 
Analysisในรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีหา
องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) และน าองค์ประกอบที่มีคา่ไอเกน (Eigenvalue) เทา่กบัหรือมากกวา่ 1 
ไปใช้หมนุแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) เพื่อหาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 โดยใช้เกณฑ์คดัเลือกข้อค าถาม (ตวัแปร) ที่มีค่าน า้หนกั
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป และจ านวนตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีอยา่งน้อย 3 ตวัแปรขึน้ไป
จึงถือวา่เป็น 1 องค์ประกอบ [8] 
                   1.15 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory factor Analysis) เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16   
               ขัน้ที่ 2 แนวทางและยทุธศาสตร์ในการพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16  ผู้วิจยัก าหนดวิธีการด าเนนิการวจิยั  ดงันี ้
                     2.1 ผู้วิจยัขอหนงัสอืราชการจากภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อ
ขอความอนเุคราะห์ผู้ เช่ียวชาญในการท าสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จ านวน 14 คน  
                     2.2 ติดต่อประสานงานเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่เพื่อส่งแบบสนทนากลุ่ม ด้วยตนเองและทาง
ไปรษณีย์ พร้อมนดัท าการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)  
     2.3 ผู้วิจยัด าเนินการสง่แบบสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ไปยงัผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 14 คน เพื่อ
จะให้ผู้ เช่ียวชาญได้อา่นก่อนสนทนากลุม่ 
                     2.4 ผู้วิจยัเดินทางไป ด้วยตนเอง ตามวนัเวลา ท่ีนดัหมาย ตามกรอบประเด็นข้อค าถามของแบบการสนทนา
กลุม่ พร้อมทัง้จดัเตรียมเคร่ืองบนัทกึเทปประกอบการสนทนากลุม่และแบบบนัทึกข้อมลู 
                     2.5 น าองค์ประกอบที่ได้มาเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  15 และ 16 โดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group  
Discussion) จากผู้ทรงคณุวฒุิ 14 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้มีสว่นเก่ียวข้องโดยอ้อมและผู้มีสว่นเก่ียวข้องโดยตรงกบั
โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  15 และ 16 น าแนวทางและยุทธศาสตร์การ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 จากการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
                     2.6 หลงัเสร็จสิน้การสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาสงัเคราะห์เพื่อหาค าตอบและสรุปผลการวิจัยเมื่อ
สนทนาเสร็จสิน้รวบรวมข้อมลูและน าข้อมลูที่ได้ไปวิเคราะห์ตอ่ไป 
                     2.7 สรุปงานวิจยัโดยน าเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16    
 
สรุปผลการวิจัย 
           การวิจัยเร่ือง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ผลการวิจยัพบ ดงันี ้
           1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพฒันาผู้น าในการบริหารจดัการ 2 การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
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3) การส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 4) การพฒันาการมีสว่นร่วมของบคุลากรเพื่อยกระดบัคณุภาพการศึกษา  5) การ
พฒันาเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพองค์กร 6) การจดัการเครือข่ายและการประชาสมัพนัธ์ 7) การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 8) การ
พฒันาทกัษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และ 10) การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน  
            2. แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 น าแนวทาง 351 แนวทาง มาจัดล าดับความส าคัญและจัดกลุ่มใหม่เป็นยุทธศาสตร์การ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 โดยการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)โดยใช้วิธีสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคณุวฒุิ 14 
คน ได้ 5 ยุทธศาสตร์ ดงันี ้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพฒันาการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 110 แนวทาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 21 แนวทาง ยทุธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 
ประกอบด้วย 54 แนวทาง ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู ประกอบด้วย 76 แนวทาง 
ยทุธศาสตร์ที่ 5. ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ประกอบด้วย 90 แนวทาง 
 
อภปิรายผล 
           ผลการวิจยัครัง้นีม้ีประเด็นส าคญัที่ค้นพบจากยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 และสามารถน ามาเป็นประเด็นในการอภิปราย 2 ประเด็น 1) องค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 2) แนวทางและยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
          1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ผลที่
ได้จากการวิจัย พบว่า การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ เรียงตามน า้หนกัองค์ประกอบที่ได้จากมากไปหาน้อย คือ ได้แก่  1) การพฒันาผู้น าในการ
บริหารจดัการ 2) การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 3) การสง่เสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 4) การพฒันาการมี
สว่นร่วมของบคุลากรเพื่อยกระดบัคณุภาพการศึกษา 5) การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพองค์กร 6) การจดัการเครือข่าย
และการประชาสมัพนัธ์ 7) การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 8) การพฒันาทกัษะทางภาษาและอาชีพ  9) การพฒันาครูให้เป็นครู
มืออาชีพ และ10) การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ต้องมีแผนยทุธ์ศาสตร์เพื่อพฒันาให้เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานและคณุภาพให้เทา่ทนั
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ สงัคม ความมัน่คงและก้าวสูม่าตรฐานสากล  ในยคุศตวรรษที่ 21 และโดยเฉพาะ
เป็นโรงเรียนในเขตพืน้ที่พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีอตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความ
ต้องการของท้องถ่ินและประชาชนที่มีลกัษณะเฉพาะ บริบทที่แตกต่างซึ่งอาศยัความละเอียดอ่อนในการบริหาร รู้ในเชิงลกึ
เพื่อพฒันาระบบบริหารและการจดัการศกึษาให้มีประสทิธิภาพ [9 ] โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงเรียนมธัยมศกึษา สอดคล้องตาม
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550-พ.ศ.2551 โดยส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานได้
ก าหนดกลยทุธ์ด้านการศกึษาที่เก่ียวข้องกบัโรงเรียน คือ การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 จะต้องวางแผนยทุธ์ศาสตร์เพื่อพฒันาให้เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานและคณุภาพการจดั
การศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติพทุธศกัราช 2542 มุง่เน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจดัการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบตัิมีการกระจายอ านาจไปสูเ่ขตพืน้ที่การศกึษา 
สถานศึกษาและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน การก าหนดให้สงัคมมีสว่นร่วม ในการจดัการศึกษา การระดมทรัพยากรตา่งๆ 
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การมีสว่นร่วมทัง้มีสิทธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐและการสนบัสนนุจากรัฐ บคุคล และ
องค์กรต่างๆ โดยร่วมจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีดีและมีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของบริบทพืน้ที่หรือท้องถ่ิน ดงันัน้ การจดัการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาให้มีคณุภาพจึงเป็นสิ่งส าคญั
และจ าเป็นยิ่ง เพราะการศกึษามีอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม วิทยาการและเทคโนโลยี
ที่จ าเป็นในการท างานและการใช้ชีวิต ยิ่งการเปลีย่นแปลงด้านตา่งๆ ในโลกเป็นไปอยา่งรวดเร็วอนัเป็นผลจากพฒันาการทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสือ่สารใหม่ๆ  พฒันาการเหลา่นีย้อ่มท้าทายตอ่การจดัการศกึษา เพราะได้ เปิด
โอกาสและให้ช่องทางการเรียนรู้แก่บคุคลจ านวนมากโดยให้รับรู้มากขึน้และการจดัการศึกษาจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น สอดคล้อง
กับชูเกียรติ วิเศษเสนา [10] ได้วิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ผลการวิจัยพบว่า  1 
รูปแบบการพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาสูม่าตรฐานสากล ด้านการพฒันาหลกัสตูรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบ คือ การพฒันาหลกัสตูร การพฒันาการสอน การพฒันาระบบการวดัและ
ประเมินผล และการจบหลกัสตูร 2 รูปแบบการพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ด้านการพฒันาการบริหาร
จดัการด้วยระบบคณุภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบสนบัสนนุ องค์ประกอบหลกั ได้แก่ การบริหาร
จดัการด้วยระบบคณุภาพท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล คือ ระบบคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
โดยมีองค์ประกอบยอ่ย 7 องค์ประกอบ ได้แก่    1) การน าองค์กร 2) การวางแผนกลยทุธ์ 3) การมุ่งเน้นนกัเรียนและผู้มีสว่น
ได้เสยี 4) การวดั การวิเคราะห์ และ การจดัการความรู้ 5) การมุง่เน้นบคุลากร 6) การจดัการกระบวนการ และ 7) ผลลพัธ์ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัพิณสดุา  สิริธรังศรี [11] ได้วิจัย เร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยั
พบว่า 1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีการบริหารจัดการทัง้ที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ด้านความพร้อมของสถานศกึษายงัไมเ่พียงพอ โดยเฉพาะสถานศกึษาขนาดกลางและขนาด
เล็กในชนบททัง้ด้านครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ ความรู้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน  และเครือข่าย
เทคโนโลยี ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องและนโยบายการบริหารจดัการจากส่วนกลางสง่ไปยงัสถานศกึษายงัเป็นรูปแบบเดียวกนั
เป็นส่วนใหญ่ ทัง้ด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อปัญหาการบริหารจัดการของ
สถานศกึษาที่มีความแตกตา่งกนั ทัง้ด้านบริบท ขนาด และความพร้อมดงักลา่วข้างต้น เพื่อแก้ปัญหาทางการบริหารดงักลา่ว 
พบว่า สถานศึกษาภายใต้การก ากับสนับสนุนของต้นสงักัดมีการบริหารจัดการทัง้รูปแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  รูปแบบ
เครือข่าย รูปแบบพี่เลีย้ง และรูปแบบแม่ข่ายและลกูข่าย รวมทัง้สถานศึกษาในก ากับของรัฐ ในการนี ้พบว่า รูปแบบการ
บริหารจดัการสถานศกึษาแบบมีสว่นร่วมของชมุชน เป็นฐานส าคญัของการบริหารจดัการสถานศึกษา ที่น าไปสูค่วามส าเร็จ
ทัง้ในเมืองและชนบท ทัง้ที่เป็นสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดงันัน้องค์ประกอบทัง้ 10 
องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ข้อค้นพบจากการศกึษาวิจยัของนกัการศกึษา             
           2. แนวทางและยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16  
ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า แนวทางและยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16                               
               2.1 แนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 
และ 16 โดยใช้วิธีสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคณุวฒุิ 14 คน พบว่า แนวทางการพฒันาการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาในในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้วย 351 แนวทาง 
              2.2 น าแนวทางจากข้อที่ 2.1 มาจดัล าดบัความส าคญัและจดักลุม่เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษาในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 จากการวิเคราะห์ข้อมลูของโดยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา 
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(Content Analysis) พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัดส านกังาน   เขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์ที่ 1.  การพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียน ยทุธศาสตร์
ที่ 2 การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาจิต
วิญญาณของความเป็นครู ยทุธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน ที่เป็นเช่นนีเ้พราะ ยทุธศาสตร์การพฒันาการ
บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 เป็นสิง่ส าคญัตอ่การพฒันาโรงเรียน
มธัยมศึกษา จึงเป็นโจทย์ส าคญัส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการปฏิรูปที่มี
ประสิทธิภาพ และจะส าเร็จได้ก็ต้องด้วยการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกบัความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ซึ่งทกัษะส าคญัส าหรับคนยคุศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดงักลา่ว จ าเป็นต้องอาศยัการบริหารจดัการ 
การมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบังานวิจัยของ จรุญ จับบงั [12] ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาตามยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการวิจยั  เชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 
สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียน ขนาดเลก็ ด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษา ขัน้พืน้ฐาน ตาม 4 ยทุธศาสตร์หลกั คือ 1) การพฒันาระบบวางแผนและการบริหารจดัการ 2) การพฒันาระบบ
การเรียนการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา 3) การเสริมสร้างความพร้อม และความเข้มแข็งของโรงเรียน 4) การ
สง่เสริมการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นในการจดัการศึกษา  โดยมีรูปแบบ คือ การพฒันาคนในด้านความช านาญในทกัษะ
ด้านสารสนเทศ การสร้างขวญัและก าลงัใจ และพฒันาโครงสร้างการท างานที่เหมาะสม การพฒันาระบบงานในด้านการ
ผลิตสื่อ การใช้แผนการ สอนคละชัน้ การนิเทศ และการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม การมีส่วนร่วมในด้านเครือข่าย
ชุมชน และทรัพยากร และการเสริมสร้างศกัยภาพในด้านการหมนุเวียนการสอนของครู หมุนเวียนสถานที่  และระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรียน จากรูปแบบท่ีพฒันาขึน้จะน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาด
เล็ก 4 ด้าน คือ คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจดัการ คุณภาพ นกัเรียน และคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ เพชรพงศ์  ตรีเทพา [13] ได้ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอดนิยม : 
กรณีศึกษาโรงเรียนแหง่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร.” ผลการวิจยัพบวา่ 1. โรงเรียนกรณีศกึษามีประวตัิและความเป็นมาแบง่ได้ 
3 ยุค คือ ยุคก่อตัง้ ยุคพฒันาและ ยุคปัจจุบนั  2. โรงเรียนกรณีศึกษามียุทธศาสตร์การบริหาร 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การ
พัฒนาองค์การและบุคลากร 2) การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 3) การส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลง่เรียนรู้และระบบเครือข่ายสารสนเทศ 4) การสร้างคณุธรรม จริยธรรมแก่นกัเรียนและครู 5) 
การพฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วมในทกุเครือขา่ย 6) การน านโยบายสูก่ารปฏิบตัิและ 7) ยทุธศาสตร์โรงเรียนเล็ก
ในโรงเรียนใหญ่ และพบว่าโรงเรียนกรณีศึกษา ได้บริหารยุทธศาสตร์โดยใช้ 4 หลกั คือ 1) หลกัการกระจายอ านาจ 2) 
หลกัการมีส่วนร่วม 3) หลกัธรรมาภิบาลและ 4) หลกัการประชาสมัพนัธ์ที่ดี  3. โรงเรียนกรณีศึกษาก าหนดโครงสร้างการ
บริหารเป็น 4 กลุม่ แต่ละกลุม่งานมีรองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 คน ท าหน้าที่ในการก ากบัดแูล
ติดตามงานแต่ละกลุ่มงานมีการก าหนดภาระงาน ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และผู้ รับผิดชอบชัดเจน นอกจากนัน้ยังมี
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู มลูนิธิ และเครือขา่ยผู้ปกครองสง่เสริมและ
สนบัสนุนกิจการของโรงเรียน 4. โรงเรียนกรณีศึกษามีวฒันธรรมองค์การ 4 ประการ คือ 1) วฒันธรรมการมีส่วนร่วม 2) 
วฒันธรรมการท างานเป็นทีม 3) วฒันธรรมที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 4) วฒันธรรมการท างานแบบพี่น้อง 5. โรงเรียน
กรณีศกึษามีปัญหาในการบริหารและแนวทางแก้ปัญหาของโรงเรียน ดงันี ้คือ 1) จ านวนนกัเรียนที่มากเกินไป แก้ปัญหาโดย
บริหารจดัการแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่และมีการกระจายอ านาจการบริหาร 2) บคุลากรไม่เพียงพอ แก้ปัญหาโดย
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การจ้างครูที่มีความเช่ียวชาญในการสอนทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 3) งบประมาณไมเ่พียงพอ แก้ปัญหาโดยการระดม
ทรัพยากรจากทกุภาคสว่น 4) ความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัของผู้ปกครอง นกัเรียน และครู แก้ปัญหาโดยชีแ้จง ประชาสมัพนัธ์
ให้ทกุสว่นเข้าใจตรงกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสดุาลกัษณ์ บปุผาดา [14] ได้วิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา ขนาดเล็ก สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ผลการวิจยัพบว่า 1. สภาพการบริหาร
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษา  ขัน้พืน้ฐาน ด้านการกระจาย
อ านาจ ด้านการบริหารจดัการตนเอง ด้านการสร้างเครือขา่ย และด้านความรับผิดชอบ โดย ภาพรวมมีระดบัการปฏิบตัิอยูใ่น
ระดบัมาก โดยรวมเน้นการมีอ านาจตดัสินใจในการน าหลกัสตูรไปใช้อย่างมีแบบแผน มีขัน้ตอนในการด าเนินงานชดัเจน มี
อิสระในการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนของตนเองเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา สามารถ บริหารจดัการโรงเรียนโดยมุง่เน้น
ประโยชน์ของผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการพฒันาคณุภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดให้บุคลากร  ทุกฝ่ายร่วมกนัรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของโรงเรียน มีระบบประกนัคณุภาพภายในที่พร้อมรับการประเมินภายนอก ปัญหา  สว่นใหญ่ พบว่า ผู้บริหารยงั
ไม่กระจายอ านาจการตดัสินใจไปยงัครูทกุระดบัในโรงเรียน การขาดแคลนงบประมาณ ครูและ  บคุลากรมีจ านวนน้อยและมี
ภาระงานมาก ครูย้ายบ่อยท าให้งานที่มอบหมายและรับผิดชอบไม่ต่อเนื่อง และคณะกรรมการ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาน้อย โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี ้สร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  และมอบอ านาจการ
ตัดสินใจให้กับครูทุกระดับในโรงเรียน การระดมทรัพยากร การสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบ ให้กับครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน การสร้างแรงจูงใจในการท างาน รวมทัง้การสร้างเครือข่ายการศึกษา เช่น  โรงเรียนคู่
พฒันา และปราชญ์ชาวบ้าน 2. ผลการสร้างยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก มี 4 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการกระจายอ านาจ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตนเอง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
เครือข่าย และ ยทุธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบ ซึ่งมีสาระส าคญั ดงันี ้ยทุธศาสตร์ด้านการกระจายอ านาจ มี 10 มาตรการ 
โดยเน้น มาตรการ ออกแบบโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีความคลอ่งตวั ไมซ่บัซ้อน ผู้บริหารสถานศกึษามีภาวะผู้น าและเป็น
ผู้น าแห่ง การเปลี่ยนแปลง และการมอบอ านาจการตดัสินใจเป็นล าดบัชัน้ ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการตนเอง  มี 10 
มาตรการ โดยเน้นมาตรการ พฒันาบคุลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีระบบสารสนเทศชดัเจนเป็นปัจจบุนั และมีหลกัสตูรที่ 
หลากหลายตามความต้องการของผู้ เรียน ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่าย มี 13 มาตรการ โดยเน้นมาตรการ การส ารวจ 
สภาพความต้องการในการจดัการศึกษา สร้างความตระหนกัด้านการศึกษาให้กบัผู้ปกครอง และประสานความร่วมมือกบั  
องค์กรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อจดัการศึกษาที่ทนัสมยั และยทุธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบ มี 
10 มาตรการ โดยเน้นมาตรการ การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน การ
จดัระบบการท างานที่ชดัเจนสามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความศรัทธาให้กบัชมุชน และการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติร่วมกัน และคู่มือการใช้ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย บทน า  
องค์ประกอบของยทุธศาสตร์ แนวทางการน ายทุธศาสตร์ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
           จากการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในสงักัดส านกังานในเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 พบว่า องค์ประกอบและยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส านกังานในเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16 มีความสอดคล้องกบัแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
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ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ 
             ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาปรับปรุง  การ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ดงันี ้ 
             ควรน างานวิจัยครัง้นีม้าประยุกต์ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพืน้ที่หรือขนาด
สถานศกึษาจะได้แนวทางในการพฒันาตอ่ไป 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
             1. ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา เป็นหวัหน้าสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ถือว่าเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ เพราะ
นอกจากจะปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของสถานศกึษาแล้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมศกึษา ยงัเป็นจุดเช่ือมของนโยบายกบั
การปฏิบตัิที่ใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากที่สดุ ซึ่งแน่นอนว่าผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษา จะต้องมีคณุลกัษณะที่ดี มีความรู้
ความสามารถ เป็นผู้น าครูและบคุลากรทางการศกึษา ตลอดจนผู้ปกครองและชมุชนให้มาร่วมมือสง่เสริมและสนบัสนนุการ
จดัการศกึษาให้บรรลผุล 
             2. ผู้บริหารหน่วยต้นสงักัดที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  ควรน ายุทธศาสตร์การ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ที่ได้จากการศึกษาวิจยัไปศึกษาใน
แต่ละรายละเอียดขององค์ประกอบ 1) การพฒันาผู้น าในการบริหารจดัการ 2) การสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อ     การเรียนการ
สอน 3) การสง่เสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 4) การพฒันาการมีสว่นร่วมของบคุลากรเพื่อยกระดบัคณุภาพการศึกษา  5) 
การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อคณุภาพองค์กร 6) การจดัการเครือข่ายและการประชาสมัพนัธ์ 7) การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 8) 
การพฒันาทกัษะทางภาษาและอาชีพ 9) การพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และ  10) การสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ดงันัน้ 
ผู้ บริหารและผู้ รับผิดชอบด้านการศึกษาควรให้ความส าคัญและน ารูปแบบไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ข้อเสนอแนะตามแนวทางยุทธศาสตร์ 
                1.  ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียน ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1.ผู้บริหารควรเป็นผู้น าด้านการสอน
ที่เป็นเลศิ 2. ผู้บริหารควรเป็นผู้น าด้านการบริหารจดัการที่ดี 3. ผู้บริหารควรเป็นผู้น าด้านความคิดในแง่บวก 4. ผู้บริหารควร
เป็นผู้น าที่มีประสทิธิภาพ 5. ผู้บริหารควรมีนวตักรรมใหม่ๆ  ในการบริหาร 6. ผู้บริหารควรเป็นผู้น าที่มีความรอบรู้ 7. ผู้บริหาร
ควรเป็นผู้น ามีสว่นร่วมกบัชมุชน 8. โรงเรียนควรมีการก าหนดภารกิจ เป้าหมายและวิธีด าเนินการของสถานศกึษาให้ชดัเจน 
9. โรงเรียนควรมีการจัดการศึกษาที่ทนัสมยั 10. โรงเรียนควรพฒันาระบบ การวดัและประเมินผล 11. โรงเรียนควรมีการ
จัดระบบการท างานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 12. โรงเรียนควรมีระบบประกันคุณภาพภายในที่พร้อมรับการประเมิน
ภายนอก 13. โรงเรียนควรพฒันาการจบหลกัสูตรมธัยมศึกษาและเกณฑ์การจบหลกัสตูรมธัยมศึกษา 14. โรงเรียนควร
พฒันาระบบวางแผนและการบริหารจดัการ 
               2. ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1. โรงเรียนควรพฒันาระบบการ
เรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  2. โรงเรียนควรเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 3. โรงเรียนควรจดับรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ตอ่การพฒันาผู้ เรียน 4. โรงเรียนควรพฒันา
หลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 5. โรงเรียนควรพฒันาครู นักเรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  7. 
โรงเรียนควรมีการจดัการความรู้มุง่ผลลพัธ์ 8. โรงเรียนควรมีการบริหารจดัการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีสว่นร่วม ตาม
หลกัธรรมาภิบาล 9. โรงเรียนควรยกย่องชมเชยนกัเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 10. โรงเรียนควรเป็นแบบอย่างให้ความ
ช่วยเหลอืชมุชนเป็นท่ีช่ืนชมของชมุชน  
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            3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาจิตวิญญาณของความเป็นครู  ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1. ครูและบุคลากรควรมีจิตทุ่มเท 
เสียสละ มุ่งคณุภาพอย่างจริงจงั 2. โรงเรียนควรมุ่งเน้นพฒันาผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ยดึมัน่ในจรรยาบรรณ 3. โรงเรียน
ควรมีวิสยัทศัน์วตัถปุระสงค์ร่วมกนั 4. ครูและบคุลากรควรมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา 5. ผู้บริหารควรสง่เสริมให้บคุลากร
ในโรงเรียนมีมนุษย์สมัพนัธ์ดี 6. โรงเรียนควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 7. โรงเรียนควรสร้างความตระหนกัด้าน
ความรับผิดชอบให้กบัครูและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
           4. ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1. โรงเรียนควรพฒันาผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา โดยให้เป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความรู้คู่ความดีอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 2. ครูควรพฒันา
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ทัง้แผนการสอน  เทคนิค วิธีการสอน สื่อการสอน และการวดัผลประเมินผล ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอือ้ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน 3. ครูควรปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ วฒันธรรมประเพณีอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ครูควรจดับรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ตอ่การพฒันา
ผู้ เรียน 
          5. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน ข้อเสนอแนะ ดงันี ้1. โรงเรียนควรมีการบริการวิชาชีพต่อชุมชน/
สงัคม โดยยึดความต้องการและความพึงพอใจของผู้ รับบริการเป็นตวัก าหนดในการจดัท ากิจกรรม /โครงการ 2. โรงเรียนควร
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถานประกอบการ โดยให้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 3. โรงเรียนควรดึง
ชุมชนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา และสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน 4. โรงเรียนควร
พฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  5. โรงเรียนควรสร้างความตระหนกัด้าน
การศกึษาให้กบัผู้ปกครองและชมุชน 6. โรงเรียนควรมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 
7. โรงเรียนควรสง่เสริมให้เอกชนและทกุภาคสว่นเข้ามาร่วมจดัและสนบัสนนุการศึกษามากขึน้เพื่อรักษาคณุภาพมาตรฐาน
ตามความต้องการประชาชนในพืน้ที่ 8. โรงเรียนควรสร้างความศรัทธาให้กับผู้ ปกครองและชุมชน 9. โรงเรียนควรให้
ความส าคญักบัผู้ รับบริการและผู้มีสว่นได้เสยี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
              เพื่อให้การวิจัยเก่ียวกับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 16 ได้ศึกษาและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและผู้ที่สนใจ จึง
เสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป ดงันี ้
              1. ควรมีการพัฒนางานวิจัยในรูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 15 และ 16                     
              2. ควรมีการวิจยัแตล่ะองค์ประกอบทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณควรมีการวิจยัรูปแบบการพฒันายทุธศาสตร์การ
บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา      
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